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PRESENTACION
El Estanque Monumental de Ribracte constituye el primer fruto de la colaboración
mantenida desde 1987 en el campo cient(fico y de formación universitaria entre el
departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid y el Proyecto
Internacional de Mont Reuvray, experiencia anica en su género en el campo de la
Arqueología y del Patrimonio Cultural de Europa.
Con ello el Equipo Franco-Español dirigido desde Nuestra Universidad Complutense
ha proseguido una ya larga tradición de colaboración internacional, enriquecida con la
participación de numerososestudiantesy especialistas de otras universidades einstituciones
yfavorecidapor el campo de investigación y enseñanza que supone el trabajo junto a otros
equipos de numerosas universidades e instituciones europeas, en un yacimiento tan
importante del mundo céltico como el Mont Beuvray, que constituye todo un símbolo de
la riqueza cultural de la nueva Europa.
Elesfuerzorealizado ha permitidoadecuar la calidadde nuestraformación uniyersitaria,
con la ayuda de varios programas Erasmus, a las exigencias cada vez más altas de estos
campos de las Humanidades, permitiendo a profesores y alumnos trabajar en el ambiente
cada vez más internacional que los estudios prehistóricos y arqueológicos requieren. Con
ello, el Departamento de Prehistoria, siguiendo la prestigiosa tradición iniciada hace ya
muchos años, renueva su presencia en dichos campos al servicio de la Universidad
Complutense y de la Cultura Española y Europea.
Como Rector, no me queda sino expresar la satisfación por la buena marcha de estos
trabajos y esperar nuevos frutos de su continuidad, agradeciendo y animando al mismo
tiempo a todos, profesores y alumnos de la Complutense y de otras universidades e
instituciones, a esta ejemplar colaboracion.
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